Omineca Miner, December, 13, 1913 by unknown
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.... "  Ca 'tal 
f l y  U!A ] ITH[ ' V i  , ' 
/~" i"} : • i *'i'~;"•:~ i '~•i'.  " t~on i t~ '~. ,~b_ :eenm~.~}~eDomi  ] " -• ; - - : ! |~11~,O, ,  |~I!~[.I . .L w, T]M '~r tkest i ] ]~eont in ,  i w i th .n 'oe ,dr  . [ A R f l l l  
' :~  " " " ' ' .... ~ " ml°n"g°vert /~medf~f°rP e rdission ' " - : ..... ": : ' : ' '/" • - " " ' ' ' J~ ins i  ht " . . . . .  . . . -  .- -~ lh Jvnm " " " , . - Annua l  .Sa le .of  Work  of  .~ , ........ ,- , :.-..,= .......... " ' - . ~::. • .' . . . . .  . g ... Thouaandsof women . . . ' • - ::: 
~Womens*~~l~6v~ea / -~- ,- [', < --, .." . -  . . . .  :.' - y ! ~,ASS..usln.. and-. chddren.are etarvlng and ' . . . . .  , , "~. ,~ . . . . . . .  to;  build a new trane~tAtinen~tal ~ErnmtKennet t -Done to -Death  b Unknown " ~..~ , • _ ,  2 -  ; _ • 
, ; • :•. .  -'~', ..... ~ ra|lway,i~0m"Ca ' *' L ~'.~ ~ ~. : . . . .  ~" q . t ;nme Uiscovered on-'r Umda - -Re  " "" ~: .... ..! - ~ ' - , .: ... ~., Federal Government - .  Rare-  . ili 
• .~-H igh ly . , :~ j0yab|e ;  . . ' . . , : . . ; /  It9 .S , iChsr]es,  ~ : . ... . . . .  : .~_ ~: .. ~i~.. ~. po~ That  _]ndmm.s many . are .. homeless, . Evict ions ' .  . . . . . . .  ' . .  • _:~_. . .  
i ..-., , . . . . . . .  : ....... . . "  . . ,  . . . . .  . . . : :  . , . ,  . . . . .  . . -  , ,[! , ,  . . _  . :, . . . .  ~.. ~ . [ .  , V.zcUm-.-~Inque~t = ' - : . : on thoAt lant!e ,  to Dean uhannel .  Had  Prevmus ly  At tem ted  L te  of " . . . .  . o : . ~. A l iens  F rom Bntmh Cu]~.  " of. 'strlkere-~,nd' ~their famil ies ";* • b ia  U - t i "  ""  - -  ' ' :  
• :~he usual• s ueeessat tended the ~it~i.~er:~h~i:w:?lu.,~b~Al~°~ed[ " ~oxt  . . xuesaay  • /:•:!~:.[ ._ .• . .  i ,••• . i •, ~!iaye,-begun,and, the suffer ing is • . ,am marc~ . •• !' 
• • . . . . . . . . . . . . . .  • : . . . .  . . . .  " .  , " ~Wala id .  . . . .  " ~ " " " : :  - " . " " " r r ib le . :Thewo . . . .  , ' . . annualenter~Inmentand~aleof ..... . . . . . . . . . . . .  • . . . .  y .whde on hm way ~ tbwn yesterda . .an , C r =~ " rklessth0usands Ottawa,. Dec. 9.--The: o r -~ -"~i 
work.held by'the~qadieS~..o"?the B~'s ; .~da~t~!dt°  be backed bY l!Hazelton,. Ernest. _Geg)'ge Ke./ i!klHoskins impan~;ied id ' ju ; ; r ,0n~l  ~till iappear' to  pin the i r  fa | th  in ment  has  taken  promptangd~l=~. ~ 
Hazelton W...A, in the~A~di~ium . i- --.. " " 7 : .  [nett; ;a:Kiapiox;sett ler,~ met~"~i~[cluding E. H, H icks  Beach, ' fore-[ Larkin,: .!:although. his ::English tie action ince lat ion to : the  H is , -  " ~i 
onThursday:e.~,ei i ingl ~. The':.hali - : BHt ish  C~udsers . ' to~Mox lco  [death::./atSthe :~hands':oUa bru~[ i [man:  .G.O.  Graham,' F~red i~ield~ [qampaign .  has,rproven a. fa;lure, du problem on the Pacif ic  coast. - -~ 
'~hich was  tastefuliydeedrated, "iLondoni-! Dec..11~'Two:atidi-.'assassin, pbesumably on Mond~:']L~-D. Fulton, R: G Moseiey a'nd [The citY.:fears/a, desperate rebeb An orderin-council Was passed {i 
. . . . . . . . . .  ' : " " : . . . . . . .  - '~: , : . - -  lion onh  ' . • ' presented"  bus3/ /~¢ene,": bdiiigJ tional BHtieh cruisers -have ~ le f t  :o r .Tuesday  last ,  . On T. hursd~] ,W. :F .  Brewer.. The juryv ;ewed ~ .t e par t  of  the suffer ing b!kthe cabinet yesterd1~y,prohibi- -: 
: •  ."" '~  ' "~:" : . . . .  ":~ amf i i ca for~eXico :  to - . 'o in . t  an ~!ndian .from "spiox rep0rt~tl I the  body this morn ing '  The in •victims 0f-the s t r i ke . . . .  : . - :  ; .  ting, until. March 31st, all ent ry  crowded throughout the.evening, J , J he . . . . . . .  
wh~e all. who .at tended had  an i  fdur a i re~d9:  there . '  The Mi~xi- having seen a ~d'y.  near the @,.., ad journed until Tues : !  ' " " " ' "" : '  seT~:  Dubhn stnk e,.m .stll! un- to British. Columbia of  artisans il 
• en}byable:~.~time.=~Tliere ,.were [~n % i c0ngr~ss : has . declardd piox road,;at Gl~n~Vowell. -Cd~ [day evening; to give the P0iicean " d,: On  Mondays  conference and laborers. " . " ,  
:ma'ny newfeatures, ehiefam0ng[Hue~td'S"eie~ti0r~' void ~ and ~:-iias stablesBrown~and~Ham Weni:o~t ['opportUnity to gath~evidence, i W_ as held,, and the employem Zhe ox;der is general in.its ap-. 
theln being ._'. '.Wohderladd, '.' the icalie~~nbt'her.~genera[ electio~: .to. investigate:.~:the..~story~..~a~[. Kennett had been:ax;e~ident!of '°~ered .to. reinstate .eightY per p!!cation and not restricted toany, i! 
eni~ertainmer~treetion, Which was General Villa, ti~e revolUti':narY foundlthe body of Kennetta shd' "~ the district for. a" 'n":" " cent. of .the.~trikers, This. the Pdrticular country The overn 
r ' . . . . . .  . ' q [ ' ~ ~ J " :" ' . . . .  0 L ~ 'd" .......... " ......... ""' '. ~['. •''-- ..~,~0Tnber -of : . . . .  : . g = 
under the" directi6n"o:f=Mrs.Hicks ~ leader, is mass ing  t roops in 'Nor -  distance f rom theroad.  " Thd v i~.years . ,  He  was of  a quiet ~liap0- employees ...refused, - demanding m~ent is ext remely  • careful,  in '" 
" ........ ' ' ' " ' . . . .  " ' . . . .  t" " " J . . . .  " " ~ " " ' ~ ' ' . . . . . . . . . . . . . .  L the re-era Is men .•. Beach,, ~[nd whmh . rana /dose  tliern .~exzco, to march on  the !!..m .had. ewdent.!y been st ru~ sition and .was.gene.rally:~liked~ . .. P y t O f all. dealing w,th the situation, not to 
s~cbnd, to"the work booth, as a capital and depose Huerta. down on.th e highway, the bod~ So:far. as known;he had .no ene~ WICKL- -U-NDGuILTY- -  " discriminate against any-race: or ':i~ 
p~ducerb f revenue.  A f te r :pay .  'There  are evidences 0f.d;saffec- be ingdt ;agged b3~ the/ . feet so~ imies save Indian~ who bad,threat  -~ 0~: MANSLAUGHTER any natiod, and the order, there-  -~!i-=!9 
ih~ all~ ,expenses, ~the -proceeds. tfi)n:in~the army of. Hu@t~, .the ten yards -into ,the- brush... Th ~ ened him. A '  year. ago;.: i t .  is iPrince Rupert, .Dec. 12:r--Tried fore, affects every country, alike. 'i 
dmou~, edlto $301.45,-:.a.,result .on p~esident:df Mexico. Many:. offi- face, neck andbaek showed l!.0rr]i~|Stated ' an ~Indian, who  Was. not before,Justice Muryhy  and ajury Victot~ia, Dec. 10.---The premier ":: 
• . . . .  • ' I '  " 
@5|ch:~the ladies a re .~ be, leon. cersh'ave"heenreiiev~d ofduty bieknifewounds,~whiliftl~e.hand}t - . . . . . .  
• ° " " . . . . . . . .  j;:~ identified, fired- a film here ,_~t.odayr. ~Os~r. . . .Wicklund, states that the  Dominion. order- tuldt~d~i ~ iThb-.~U~11:Wll]''ixU ~ afid:placed on" ithe~reserve l is t .  weregaShed insuch " . . . . .  i Shot-at : . . . . .  a .manner  a~:t !,:. , ..~ - :. . . . . .  - ' ' .~)~i 
rn~nt th6~:b~lldidg ~f~nd 'I :o~-! St. ~he:generd l  Public i s  atso sa id  te tO. slioW . that  ! the !~ unfo~ . . . . . .  . . . . . . . . . .  cbarged with th~ kill ing of Clar- in:council ,which bars until March ', ~: :'.. '",.~: .. ::- i: : .'. ...... ; .... .~. . .............. .......... ~t~nat~': .wounding'him in the neck, 
Poises Church. '~-':; ; -- b O dissatlSfled2w.!th the goye~, m~n:had made a\bravs effo~ ~["  .:The cons~bl:eg are. xnaking en.ce~He~..~!l,.at',:Telkwa~a: monti, the entry of skilled, and unskilled; -iii 
" " ~'-"~= ~i[e,v.ery:eff, ' ago,,,.was,,:found gui l ty=of  :man. labor o f  any .nat iona l i ty  into :i! 
~fderer : :  : 
: Fo l low ing-are . , .names .  of,..:the ment,, andl.th~_conetjtutionalista, defend• himself .  : : :...; .ey.ery:,effort;t9 di~oy~er~the mur ,  s laughter• ~ Sentence was de fe  ]BHtish CO umbia and wh~ - ~ " 
.~mned. Of ~the |adies:~iwh0' took who now control.Northern Mexi. " Tl~e"i~dy Was brought: lint derer. . • ' . . . .  / ' "L "~ "~ " ' " "  " ' ;1 ' " '- ,. ice men .~: 
- : . : " . : ' "*  < ".: " ', . . . . . . .  -" ' - . ~' ~ :: ...... '.'~~ " ~  ~=- -k -  ~ ' :  :::,~ . . . .  . . red /  :~ . , : ' , -4 topsthe immigrat lonofH 'n  u " 9ar t , . . .  .. . ,... . , co, behave the Huer tareg~me i s [ , ~ ~ , . ~  ~ , , . . . . .  . ,  ~ d s, :,,~ 
~.'~o~k stall:Mre~ff~ari;er,~M/,s~ practically ended, : ' I :  ; ... " L=~ "*~ ' [ [ " "L~bl~tumM~t~i , /an .  15 " was paee~d .in Ottawa-withthe: - :.!i 
" " . . . .  ' '"  " " " . . . .  '" - ' - ' :  " " " " [ ~ 8 , .  I ... "iVieto~ria, ,Dec  lO:~'The~ pro Concurrence of  the provineial:~ " ,~:! 
I:v!.cial, :le sla,u  wi, meat'•o,,  vernmen :_ : : i/ -!i 
~i~'Saiifido~;L~'g:Slia~.:::/;,/" : " g  : ho. .rceei~tly[  W..W-'Kerl~}l~s",g0he:t0~.,~liT| • bu  u ' ..... , J / inuary[5,  '• I tm'ex  C e " " " . . . .  ~ . . . .  -~  . . . . . .  ~ , ,  :~- , .~  _ ......... ~ .~:  . . . .  ::~ ..... " : .  "-- ~ ,~= ....... • . . . .  : : :  ..... ~ . .ggY  vset  on the  my road  pet  d that  . • . . . .  t 
. . . .  • ..... ~ . :  v ia l  e ~ . . . . . . .  - . . . . . . .  ...... , ~- ,  ........... = ,~ . . . . . . . .  :~:~; ....... ~ ~, - .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . .  : ~:. Edgar .andW'dmexRo lo~ed ~ : 
.= ...- ; n ~ :.. , .... . : iii' .~ " :i " " " .... ,, " ,., '" ariiament.huildin - wlii ~ " -  " ":' " "?'".?-*'~-~-~-~-=g. -7:-;~ l each ,  M.G!  O ~ '? :~h,m; i :M iss l : : ; th~v~:  d~taa ;ardxammat ion i  . .Pau l  .H,! , ,Mooro,~:of , .  S ml them,  b =b r :., . r :  .• . . . .  . b nu, s Edgar ,  and  Er i c  W,~ner  have .  • 
Iteele, Miss.Peel, MmsM,  Craw-l...: . . . . . . .  ' .i . .~ ;as . in  towndnHng'the:week....' I Rev::WJ;;S',".S~oti:,:°i" 'y~oung[. ~mv!..eted,i!n".tim ef°r ,the.0pen - been .discharged ~from custody. .  
ord: . ! : .  ::, " i  ' , " .  : .' } . ' ;  . .  ' [" ;' ' '  " / ~ ' ' i ' ~ n ~  s' " ~ n '  ' l ' ~  ' ~ * ' ~ '  : " '14 ~'~'~"rY  ~ds 'Os"~ :p.rOvinciaihenlth'l'~e~by~ian:minis~if~m ,. :Be i : : Im.g: :°L i the:h0uee'~ ! / " " :  ~ , "7  : . They  .were he id  by .  the  po l i ce  in 
. Candy  Stall: Mrs.,.Cox,~MissJm[[1[~[l~.~.rUUHU HUILH. " ]inspeetor,was here on Wednes-Iif'ast(a~ved On SaturdaYLHe Ui~0"'tiCd~i~n~dn~o ~. :. (~nect ion  w i th  the  death of 
WthaIL :" • :' •" ••• •-.JiN Rl0TINsJ]   r,  ,[day: • .....   il •succeedRev D R MeLee- mm,,:mU " u  umc0',  •••I" Frank- Hi..', ' the demented 
, ^ . o  ;~~C°°~in~ s tA1]~:.Mre,..Ha!i. [ .+ . . . . : : . :  ..•. ~ , ~  : . ,  - , . ..1:, I R, H.. Gerow le f t  On  wednes-lwho wi l l  sh0~lY leave  fo r 'another  ~' -', MR~ J . .  E K,,,SEALY who..= recent ly  .k!i!ed: at  :~  i 
uran  z~ag: lVllSS -e ,nouse< ' L " / ~ew westminster .  -Dec. 10 . ,  ]day with supplies fo r  the :sea ly  tCiistriet " :. - • ' . " _ _  Skeen'- 'Crossing,Whi le trYi.ng[,:t6 ~ . ,3: 
.':Christmas Tree: MisSCharlotteIE[even:outof fourteen Ladysmith [ranch : ' " :.. | ,, -, -'. . . . . .  _ JohnC K"Sealy, one of the escape ,from sPec|al i ;~~S~bi~ ~- . ~ :: :- L::;~ 
~0uglas, .Miss~ FlorenceC~dda~d,:[minem ~ eel.trial-fo~.rioting,!were [~: r ~_._,___ - " ia '-. , " |...~!9.~ sam.one  of the  provin~ pioneer business men of the dis who mistook h im for ~ne" o'f ~h~'" ~' '/!:':~ ii~ 
:,' . . . • . , ' " " . . ,- : ".*.- '=,  .~ . i  . . . .  '. ~',, , ,  • , , ,ncKt~on,  Or .  tinusnanna, cial slice omcer .... , " • . . . .  " • " ..... .'~ 
!Welghemfi Machine: Mms~ W ffound guilty by JustiCe M0rrison [-~__ _ -  . . . .  ~- -, .. " I...15 ,. s .recently added trier, was married in Van~-~-  New Hazelton bank robbe,~ ' ' .... "/) 
, . . . . . . . . .  ' " .- : - w~ among me weez  s v is i cors in  ~o e ' . . . . . . . . . . .  : " -  
. . . . . .  , [" . . . .  ~ : . . . . . .  , ' ' '~ '  ,.. • , . . . . . .  . .~n ..nazelton staff, shows ex • ; r : " J ~"  + , '" " .  " '" oal, ....... ..., :. al~d .. ar~ ,jury, .after a Slx-days ................... , :,. ....... . .. .'7 afe:w asa  o. h]s b . . . . . .  .~: . . . . . . . . .  ' " " ~ . - . . • - ;  ~. ~.:.- . . . .  . . , • Haze l ton .  : : . , • . , . - ,  , ,, d Y , g .  ,, nd  e : .bemg . . . . .  . L,. J :" L . . . . . . .  " :~ ' ' 
F loor  Manager :M,ss  Soak  l : t rml ,  Sontonceswi l l  be - ronoun " • ' ' " . . . . .  [~ephona! . .  ~,~m[I ty  as a hockey,  M is  . . - " .  - .  , Murderer  Seeks Clemency~ " '~.. 
. . . . . . .  " " .- - .. , • . . . . . . . . .  . :. . s Una  .Light, smter of  Mrs  . . . . .  
• , -~ .  . . . . . . . .  ...... '-' . ' A. E Player returned on Sat-'playe~r : The executive of ~ ..................... ' " ' ,  " Vancouver Dec .~ ' The Boy Scouts camp was a ced later. "One  hundred, risen' " , ' " . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . .  the " r . . . .  . . . .  11.. TheIn=" = L :  I • P - - . . . . . .  ~ .... . (Majo) ]~ F. Leshe, *formerly . . ' • 
icturesque feature.  George lers remain to.. be tr ied. .  Th0 .,~ . [ P " " : 1 . . . .  " . . . . . . . . . .  " uruay from a bumness tap to ath]etm assocmtlonhopes tohave • - -. " • ,~, dmn murderer, Splntlum, con- " i ,. . ~, . . • . . . .  of.' Hazelton.~..The. good ~wishes 3__...___,.~. , • : 
re@ ~Is|stM'iiiOsi~R = ' i;ud e sir ' ' "" - , .. vancouver. " • ;"~ . i mm on me ~eam. " ~ of , . . . . .  ~ . ,--. uemnea co the gallowS, whose .... 
" Y,. • " IJ~_ g' ~ ong~y aenounceu, me : J "G  Grant of ' " "' : L ' q" I ''''''--" ....... ' : manymenus  wm 0e extenaea: l~p_eal was  den 'e" -  " '~  " " ": 
iThe J adies. :have 'asked ~ The[actions of.the:us'ions anddeelari : .'., ".: .... ,~. W~nge l ,  w asI:V~, w.  Wrathall returned on to the happy, counle,' who~wiil:~ ; p . " -  . . !. u ny - . Jusuce . . .~  
hner ' among the incoming passes ers Saturda fro ~" Mornson, m now seeklng clemen i .... i:i to."ex~endtheir :h~arty ddwitnessesf0rthe~lefencewe~e 0nSaturda  ' " g i... i y m Prince Rupert,, spend,th.~irhoneymo0n.h~ Eng '  ~yfr0m Ot taw~ I " , .  '"' :. ~.ii 
mnke to all those who, hy their guilty~of wholesale Perjury. He  Y" Wherehe:is.establishing his bnsi~ land. :. On .thei~ - return in. the:l . . . . . .  n a..written.. '~:i.I 
~esence, ass is ted in the success 
the affair, .while the president,  
ire. Larter ,  des i res  to  thank the 
also criticized the Counsel for~the D/Leughnan arr ived from 
defence. Many women andchi ld .  Vancouver  on Wednesdaycto  join 
ren were in court, and pathet ic  TheMiners ta f f .  ..... ~, - 
ness. ,He,  expec~ to  ~have his 
,new: s to reopened. fo r  the Chr ist ,  
mdstrade~ but  ~. will• continue, in 
I Statement sent to the .minister o f  
spring, theY. will probably resid~ Justice, the condemned man :en. 
on Mr. Sealy's ranch, whieh is: deavors to place the blame forthe . 
one of the largest in the vicinity: murder of ConStable KindneSson 
business here ~ntfl ~ter  the~oli~ of  Smithere. _. iveralstal l ,  h01de~,enterta inere,  scenes were  witnessed when the Jermyl i : Jephson,  the ~ Princ~ .days.. :! ,: * !;~ " ..... !i;~:~i~:~ i~.~ " -'~ his fellow-convict, Paul. 
ld workers, ,  fo r  their  ' v.alti~d I re l iC ts  of  gui l ty .were returned.  Ruper t  lawYer~ is in town on.pro. 
isistance, " " .. i.---..~::.>,].'. ~,. i ....... : ~ . .  ..... . fessionai business, . - The last Sunday in ; th ;  * month . _ , .W0men~k fo rVotes  : . !ASSOCIAT ION PLANS " : . . - i  . i:': 
~z~, .~-~ct~.nv  ~ ". :[ :i VancouVer, Dec.  10 ,~The Mi~. : C.  McD'0naid, ~,df :.Stalls, ' the  :Wiil ~be ohser'Ved as H~ i 1S n~ j Vzc~ria,". Dec. : :10!~Pre~ier  . . ,  ' FORH(R? ,KEY  SEASON ' i  
"... ' "i/ " IN  TEXAS FLOODS [ ere L lberat~0nL~ague,  -an  L' W, tnew. town nearFraser  lake,-.':was day at~thb 'chureb ~ . Dr, Wrincl~ M ride yesterday  refused :the ~..., . . . .  , . : .  - .~ ,  , . ... 
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Macdonald & Rauk, Publishers and Proprietors. 
obtained in the cities." 
Significant reference to the 
possibility of railway develop- 
ment in the North, in connection 
with President Wilson's receni 
message to Congress in the Unit- 
ed States was made by Premier 
McBride in an interview. Sir 
Richard stated that he believed 
the construchon of a line of raib 
way north and south through 
British Columbia vroviding ac- 
cess to the Atlin and the Yukon 
was a national enterprise.. He 
said that closely linked with 
such a possibility as the estab, 
lishment of this line was-the 
building of railways in Alaska 
and the eventual linking'up of 
that distriet with the United 
States .proper by means of steel 
rtmningthrough the Yukon and 
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It may now be regarded as certainthatthe Provincial Commission 
on Agriculture, in its report to the Legislature, will recomnhend a 
system of loans to settlers, either by Government advances, or by 
guaranteed loans. The .Miner has consistently advocated legisla- 
tion of this nature, as a mean~ of securing the settlement and 
improvement of la,ds in the newer districts, and other papers 
throughout he Province have joined in favoring the proposal. 
About the only opposition we have noticed bas been that of a local 
contemporary, which., appeared with the argument hat "Such a 
policy would be wrong from the foundation. It would degenerate 
the people and bring about the same results--financial embarrass- 
ment to the Province--that resulted in other eountries where it has 
b~en tried out." Criticism from a source so evidently uninformed 
seems negligible, but it may not be out of place to give a few 
figures from New Zealand as an evidence of the erroneous nature 
of the statement quoted. Since 18"95, New Zealand has made 
27.089 loans, the average loan being $2,382.22, The total amount 
of loans since the inception of the s.~ ,ostem amounts to $65,961,645.08: 
of this sum $31.716,645.68 has been repaid, leaving'S36,244,990.62 
on cnrrent loans. 
There have been only thirty-five foreclosures in the eighteen 
years. There were somb small losses whicli have been written off, 
and the net profits of the system amount o $2,884,874.61. 
Returning from a thorough investigation of the New Zealand 
system, Alex. Lucas, M.L.A., chairman of the Provincial Agricul- 
tural Commission, in presenting a comprehensive r port to his 
associates, says: 
"On my trips intothe country I met all classes of workingmen, 
small shop keepers and farmers. In the cities I interviewed the 
bankers, merchants, lawyers, commission men and newspaper 
~ditors; and at the Capital I interviewed the Government and 
Opposition members of Parliament; and duringthe month that I 
remaived in New Zealand I failed to meet anyone who disapproved 
of the State Guaranteed Advances to farme,s. There was some 
complaint that officials were too particular in l v~ard to the securities 
offered; hut I heard not a word against the pri,miple involved in 
Govern ment guaranteed loans: 
"I found it to be the almost unanimous opinion~ofthose whom I
met that the "Advance to Settlers Act," and the "State Guaran. 
teed Loan Act," authorizing and guaranteefng loans to farmers on 
thesecurity of their land, for the purpose of improving and develop- 
ing the same and increasing their output, was the most beneficial 
legislation ever passed by the New Zealand Government; that ithas 
not only given a great impetus to the agricultural industry but it 
has reacted in related and other industries in a further stimulation 
of trade in general. 
"With/honey available on terms suitable to the industry, the 
farmers have built.better houses, or remodelled their old ones; 
brought large acreage of land under cultivation that otherwise 
would be lying idle; have bought and kept better livestock; have 
bought and kept more labor-saving machinery on the farm and in 
the house; have erected elevated tanks and wind-mills: hace laid on 
water in their dwellings and in their outbuildings; have irrigation I 
for their vegetables and flower gardens round the houses; and have d increased their dairy herds. They keep more sheep and pigs, and have so Ihrgely increased their farms that they are able to meet 
the payments on the mortgage and adopt a higher and better 
standard of living. Throughout he country a higher and better 
civilization is gradually being evolved; the young men and women 
are growing up, are hap~y, and contented to remain at home on 
the farm, and find ample time and opportunity for recreation and 
entertainment of a kind more wholesome and elevating than. can be 
. . . .  ~ " ' : / :  ' : : : "  +. / :  : :  " :~: : : : :7 :}  
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American and Canadian. .,trans'].. ~ . . . . . . . . . .  : - "  ........ ...... ' !~. : ~ ,.. 
continental roads for Alaskan 
service. 
"We could get no better news 
in the closin K month ofthe yer/r 
than what is contained in Presi- 
Wilson's message. I have been 
speaking for the last three years 
on the expansldri of Northerfi 
British Columbia nd. the Yukon, 
with a full appreciation of the 
necessity of promoting such un- 
dertakings and there have been •
many sceptica ! views. But now 
that the situation is more or less 
crystallized quick action on the 
part of the Dominion and Ameri- 
governments i What is hoped 
for." 
The Premier was asked if a 
north-and-south l ine through 
British Columbia, north of the 
Grand Trunk Pacific, might be 
considered as a provincial enter- 
prise. He ans~;ered that he be- 
lieved that a line of railway to 
connect Alaska and the Yukon 
with the south should be con- 
sidered both in Canada and in 
the United States as a national 
project. 
A New Handbook 
Victoria, Dec. 10.--The lands 
department has issued the first 
of a series of booklets which will 
deal with various districts in the 
northern and central interior. I
The one just published eals with 
the Fort Fraser land division. It 
was prepared by a department I 
expert and is a bright and read- 
able booklet, with an excellent 
map. The next publication, "on 
the Fort George district, will be 
issued soon. 
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McBride said: 
"I desire to express my grati- 
fication at the attitude of Presi- 
dtnt Wilson, as outlined in his 
message to Congress, in respect 
to Alaskan railway development. 
While the proposal is to com- 
mence at once with the construe- .-. 
ties of a railway line from the , f["EverythinginCan~as 
coast line to Matanuska eoalfields, UglIOO S+S,  Company 0 I ' 
S0me distance in the interior, in. " 0fB C, Ltd I~ ~.~/A . ,~  c 
volving the expenditure of .about • . ce R 
.o, ooo, oo,. me..o .bo J" SS' CTIELOHSIN HAZELTO~ ccpted as the final word on rail- 
way expansion in that section. 
I , . . . . . . . . . . .  u3v i~er/od front one onth upward at $1 I 
I t  i s  my firm be l ie f  that  th i s  i s  [ Ill I~OR V~COOV~R ,rn°~th |n ndvam¢~.u]tatlono and medleLuThle rate Ine lud@ets .  a  well ms all costs°f~eswl~  
I Wt~t~L~y$ &t  ~ p .m.  In  the  ho~l t l ld .  T l ckmt~ obt~lnmb~ In  Hue l !  the commencement of an ener- I - . . , ,~mm. c. s~, . , . ,  st the rostom,~ 
getic policy leading at once to -. - the vruu Stone; m .~ttermm'~ l'rom mr. T. • Thorp~ In Telkwo front Dr. Wallace; or by m 
tr~m the M~dleM Sulmdntendamt at the Hosplt 
the development of the far north 
and making for won~lerful growth e, .- -: . . . . . . . .  
there eventually. The fact that : ,Skeena  
the United States proposes to in- 
dulge in this 16resent enterprise 
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Commencing at a postplanted at-the ' ;  ,: - :~ ~ ,. estimated yalue,,of Can- wMch exten ...... ~ ~- - we  are closing :out-the stock of our  Haz  :. - ..... ,~ 
' . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  -u"  ,~rop~or:~vt~m~z~#t~,uuu.  nation clause to. Great Britain ' store,, p reparatory  to'~ mov ing  to Pr ince-.Rul~ert ,  we  .-. .... 
, c unusuat values, m new ~hr~stmas  Spec la]hes ,  
. nor th  40 ~ha ins  to  po in t  o f  commence-  ; - '  ' :~ . '  : " . - .  : ,  ',:. . ~ , , -~ ,~-~: , , ,  .' " , • ' , ' • . . , • " ' - ' [ m ..;~. ,[servat!ve paryn.thR ,chstag I"°r~ !•'in :, w2hw~tlmasS~?|~!ie~/ :!ii! 
• less. " Charles ~~icku Beach,-": . . . . .  ~v-,-, u.u:~ •resu!~ pi,:me• sp)~ m .'0pposed the. renewal,, adVocatlng" ~ ~ • ' 
' Oct.11,1913. "DanMeDougal, agt' , ~ /the domlnant parties. - .1 _ . . . .  , I i : " / :  
- " " - . . . . . . . .  ,-° . . . . .  ""  - - " : ' ~a mrir~ war  on uanada in  the . , 
i " ' " ' " " " '" " ' " ' " " : ':' ' :' " O. .ecaL~andD. t r ie~.  D is t l~to f , ' . ] ,  : . . . . . .  ~ " ~ " " :  --l atterofwheat - II ~' f  EVERYTHINGMU~T ':~ 
Take  not ice  that  "JamdS 'Be]r,' 'ofl: ~ ' - ,  ~ . . ' .  • J "  -a r ly  SIX:! hgndred: Japapese[  ~- . . . .  ' ' " ' ' I ~ ~ ' : / ~  " " "~ ~= ' r  " ~ ~ ~'~ " / ' , :  , .:::,. ~(;a~iar '~ ;~ ] 'i"i-,~'. ~.. ' ' . . . .  Ne  •, " , . ...... ~,.... . • ,  : , ,~  :,, ,.,.: ,:_ -, -. ST , . . . .  
~las~ow, S.coUa, d:, 'o.c~paUon'-t~e,T. ~ ~OT~0~. TO~ C0~TRACTO~S . le,ime to Cani;~1~'.in ~'th~e'fii~stl six:i/ Th,, ~,./,';.~:L', _; ...... : ~': I. ~-'~L'~-~ , : ~- ,.,,.,, :-,.~,..,~x,.,.-...~ \ II 
, g raph  operator ,  in tenas  to  anmv for t  . , ,  . , ~ " /  . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . .  "' ['~''" ':'''N* " , , .  ...... iL , . -  .,,,.v.~uavoz an .enganeer / i  : _ ~ - - - ' x ~ . . . ~  ~ - ~ ,  t~c . :  t~t~,~ " 11  
I~erj~nissio~ to. purchase the!i~o~l~wJng|.. ::. "~KITsUMOALLUM Sc l loo~. .  ]months of the fiscal year.- Ion  the ~r~nt W~o+-.~,' ,.a~ ,, [l TO.yS  " TOYS TOYS"  . x J r  x, wot  . 1 ................................... "ll . . . . . . .  ! 
aescr~Dea lands: " ' . . . . .  ~ ':~" ":- ,. SEALED TENDERS/ 8uperecr ibed  . . . .  '' " ' --" ' : ~ ' ~ = " " ' L : " h ' . " ~"  ' . . . .  
t. Commencing at apostplanted-at.the l"Tender, for,.Kitsumgallum SeXy'|" '~ '  : ~ .-:~, , -, : ,[:in England, ,f0r refusal to handle Chrmtmas  Cards and ~Post Cards, Ta~s, Seals Stare s 
normwest  comer  of Lot  2391 C~ssiar, will be received b the Hvn . ' the  Mires= ""A  newgovernment  was forx~ed' • , . . . . . . . .  p •. • ' P ' 
, thence 20 chains west, 20 chains south, ['ter o/Ptiblic Wo~su~ to noon of Men-  ]i ~ .  -~ . , I frelght f rom,  the  Dub l in  ~,strike ~ asters, Book le ts .  Loca l  V iew Cardsand Albums. • ~ ' I'L";!t~,~",'2,~",o",',",~'~e~".~o~ lo"  I'? a~!" on Monday, under Sen-ldistrict, ay .precipitate a general i | .  MechanicalToYs{ Wo01 Toys, Ball' ,- Ga es, Box Car~, I : ' 
, thene.e north^toPointofc0m~encement, |l=g~ one-r~d/n£cho01ag Ki~."gallum, [a~0r.,~aston vopmergue. , [railway strike in South Wales,:" i Dolls--kid bodies and: heautifully dressed. ,Pocket Knives, : . 
spec i f l ca t io f i s ,  cont ract ,  and l  - -  . .  . . . .  .. . .  :I': " • . . . .  ' . . . .  . . . .  ] l  . . . . . . .  ~ _..,. , ] :  eonmlnmg ~v acres more or less. lin zne ~l~eena ~Jtec~orat ~istrmz. I "-~----- "~[! Box Paints, Marbles, Mouth  Organs, Christmas Books for- : : L '
.~ . . . . .  '. . _ . . . . .  ] forms of tender maybe seen on and af- [ An  ep laemleo lmeas iespreva l l s  ~,v#= m,u  . -m ~ " • . " 
omlneca L ana p~mer,  s ismq~ ox [ter the 10th day,of'December, 1913, at [: . . . . . . . . .  . - , ,~I: M°f leY '  D0nald-sgn': g~nera.!l| ' : . ~ .s • - ~ , : . : . . .  ~ :, 
• .:,. ~oast, ~ange v.,  - ' |the offices 'of'Mr.i. ~'. H,, McMullin, J m. ~msKa" uver  one nunarea![manager of the-G, T, P., states . _ Ch~stmas Tree Candles and Ho]de~,s Tinsel an " , 
TaKe not ice ,  that John J aynes ,  of ! Go~'ernment  Agent ,  P r ince  Ruper t ;  are de "' ' ' • -:. • • Decorations , . , . d Glass 
Duneam, British Cohmbia, occupationlMr. S .H Hoskins GovernmentA~ent I ~ ad m Af°gnak and K°dIalt'~t that tracklaylng will be continued l ~ . . . . . . .  , Paper.Garlands, Crepe Tlssueand Flat Tmsue, 1 . .  {~! 
- . ~ . . . . . .  " I,, . . . . .  , . . It . o t lll . • ' torVictrolasand,t~ecords, 
District, Range 5, and being thenorth- I Intending tenderers can, for the svm I r0e~mpormuon ox arms rots Ire= ]P-e~r-o " ' J] Silver]Trays, Pin Trays" and Baskets, Fancy Pa 
t wdst comer of the land applied for, Joften dollars ($10),,obtain one copy of l,_=., . . . .  - " • ' -,t,'-" " ~ . . . . .  • " I |  ,,..:.._^ _ t.__=. . . . . . . . . . . . .  - peteries :in i~ i  
• mence  soum 40 cnmns,  thence  east  20 [p lans  and  spec i f i ca t ion  by  app ly ing  ' to [mnu . . . .  i.i.[' [ | .  ~,,,-~t,,,~m ,:~?s: ~ w n~s.~ .ano: ~rm~e ~core  Cards and ! 
c~atns, thence south 20 cha ins ,  thence [the. undersigned. •This sum will be re -  / " . " ' ::1 Givin- "ud-ment  . . . . .  . , ,  I1 xanie~s.. ~lec~rlc rmsn'~,]ghts from $1.00 up. ' l 
east 20 chains, thence north 40 chains, ifunded when the plans and-specificati0s| L_~. . . . . . .  , . . . . . . .  ' ,.[. . s J g on me appem Ill " - ' - ' - , / " 
mence west zu cnains, tnence nox~th 20 [are returned in goodorder. , . . . .  / ~vur ~roumes m me copper Iof the Briti.~h C~l,mh; . . . . . . .  ~1 II ][~' L ib".  ID 'DA ' r / . /~  r r " i I 
' . . . .  . . . . .  " . . . . . . . . .  :~"  '~ . . . .  "" . cr .  rF .  Fr J I2 -~J[ l r ] . ,~J [ ,#, .  ' . | .  enalns, menee west 20chainstopoint of/ Each proposal must be accoml~anled Iminesof  Mlch~oan continue Con I _  . . . . . . . . . . .  . . . . .  
commencement. : John Jaynes..ibyanacc~ptedbankchequeor certificate[" . ~. • "~jmen£, tne J~rivy Councll has de- I f  " - " l l aze l ton  . 
i Nov, 28, 1913. -" M16-23 iofdeposit on'a chartered bank of Can-Iflicts between strikers and mar-]bided that the  excl,,o~'~-,-:wer of ~k  - " . . ' " \ 
" ' , " . |ada ,  made payahle.to the Hen. the Min- [sh ' - I "  . ~o. .~ ~ [q . . . . . . .  ~ 
: EXPERT • | !s~r  of Public Work~, for asum equal IS als are frequent. . -[re~,,~-/;-~, "~,~.,~, '4.:~4_1 . . . . . . .  I -  . . . . . . . .  w 
r .o lu  eree  t . . . .  - • - . .  ' . . . . .  . -  ~ - . - v • , , ~ ' - ~ - - , ~  .a  ~, lu~l  w~ter~ ~ " . . .  - m / " ~ n o t tenuer ,  wn iensna l lne l  . . . .  t • ' ' " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
• f ° ' - • '• ' • ~ . t , 
.VV  =t,|l ~,~p~ll[-il[]lg ]toenterintecontraetwh,nearledupon, Itisnrobableh tth, Daminln,| : ,,. • p a |||~w~~~] ~.__ _*~[.*: _  " W-. ..,.1- 1[ ___,___...~____ / orfelted if thepart~,, tendenn~ decline | " " . - [rests with the Dominion arli - 
: "  • todoso ,  o r i fhe  fad  to  eompletethe  . . . . . .  "~ . . . . . . . . . .  meht . . . .  • . . . .  ~A IC~ U~H~[ i i l  ura a , - oo.t..ote,,o., o, lill eana rmgntmgill 
t O .A .  RAGS AD rs  tenderersw|ilberetrnedtothernu n commission to enquire into the Y ggs stltuted ~iVF ,~/ r  • T , Smithe  theexVecuti~nofthtl~ontract po . . . .  b th • ,' LIVERY and STAGES We are  reparcc l  ~  ,u pplyprivate ' I ° ' "="  I! _ ' . • I: ' , . .  oo. o , .v , . ,  lby, e .Amer,can housewives - . . . . . . .  i "renaere will not be eonsidered unless I "  . - " : .. I.. . '. .... i .  . . [JHI n l g n t ~  H-az~-elton. - l|l ' 
" Stenhenson ~ &Crum Im.~e.out on the fo rms supplied, s igned|  ~ [league, is spreamng t~roughoutl[|l ' .. • . . , .  . "  . . . .  " . . . . . . . . . . . . .  !| 
• , r . " '~  l w im me aetua l  s ignature  o f  the  tender - i . ,  ~ . . . : . '  .n . . .  ! i~t ,~ '~-=___  . . . .  - -  • * -  ,", --  - i J J~  ~ v e r e d  prompt |y .  . [ |  
' Under takers  and . • . [enr~h~.d enc losed  In  the  enve lopes  fu r -  | unoer  me new rare ,  me eus .  I ~.c  w,  rger  c l~]es  in  me unH;eo  l i| l  Co l~ i  " ,our  sh i  ments  in Ou(  - -  - - - - " |! 
, ,:':" - ':- FuneraIDir.ectors I' The iowest or any tender not'neces-[ t( . . . . .  " :  I S " "! " II[I   Ruddy & MacKay! |  ~ ". ."-' .-, . ', ", sanl acc  ted ' ' " ~ ' • • . ............ ° .... " ' ' -- -- J 
' Special attention to Sh ipp ing  Cases -  [~ Y = p J "  = Z ' " ' ~ ' " r  ' t ~ the extent of four and a half [in ,.cold storage while paces are [ | [  ~ a  NEW H~r~LT~ ' I| 
! '"  HAgI~.TON, B .O .  ", " '  ] " "Pu'b l i 'e ' :~Tor]~sE"nginser ,  Imillions in November  " i .  [exorbitant. i ' 
: '  " ]Depar tment  o f  Pub l i c  Works , .  - | " " . ! [ ~ - - -  " ~ ' [ ~  _ - _~-"  
' T'~'--~/"-~"~"~'.'--'~'----'~'T | •Vletorla'B'C"Dee''th'l"lal~.l,|Chineserebelsare..intriguingiA redlstribution bill, under | |  o , -7 - -  . .~ ,  ~ . ,  
' : ' :  A , r , ,~ . - ,  , ,  I ~ l w i t h  numerous'oiitlaw::.bands t6-1wh ich British Columbia will gainll factory. [ 
i!; . "   nlsn0tm ~.[.R~'~'"~'~'~"~,-~,'.--~--,~.--~]form~another rebe]liofi ~" agains~:[sev~ eral members, will b e one o f ] [  F~J l s . to~kofa! lk tnds  ands lzeso f~/~ndowSash ,  Doors  Of f ioeF i "  . " ' 
• " .... "'" ' "--" ' . .:. ]the chi0f easures Introduced In'| Int-erl-°r-~nifs~lktndhand~:~~ord e'r h' I] r-~' ~'kofI.'~'~:' • |  • " " " . . . .  " ? ' ' "  " I t r l  . . . .  ' x turen .  " the government  of Yuan  Shz Kin, d g 
. . . . . . . .  " ' "  s "- G.T,F, Restaurant . . . . . .  • • I I  ! • )~enera | :~ l - - la rdwam•}[ , /  .... i] "7 i . •  ; : ] th~Domini0n parliament d.uring[| ~ ~ t ' ~ o ~ "  | 
i [..:i, "B~ildm: Ma~rh[ : ,  . . ]  J ( .  :A!~),-~HO.I~.,B....A~Y .{|'Several men..h v0 been killd]th61session which will open on[# ~ ' ~ ' " "  ..... l: |::'~ -M;ner,' 'Supplies "•:11J: wilt, ro~ ,,e.:-: " ||and wounded ..in l"bot; riots in't~a~uary 1 .. " • I /~ '~ J  txum |' 
I : . . •  :.• : , .  . . . .  !1ti BREAD,  CAKF.~,PASTRY |l ,d,anapol e, where th  t am. ';- - . . . . .  I I  ~ "  ' 'BU|LDERS:  • |. 
, | ' .naze l t0n .  ind i :Sm- i ther '~|N  ' " ' -  . :  ._J~•:~ _ ' l[stere'andeh/mffeti~are0tistrlkei: ..... ~rs .   anx.urs , wno  was r ll - :, Ha-e io. ••:  : 
~.~, ;~;~;~;~;~,~, . , .~[ -~ . - - n°~eumm~g0Ze~ . j |  i ." : .... ,~:: ar~stedandtakentojailtoserve[-=~ H r~= "l .......... " ' - -  ,= ~ '~ , -  = = ¢ . . . . .  ~ .: 
~ . [ j  Conroy  & Swarm,  Props, ~[ It is s ta ted~hebeef  ~raise~i ai~ther:portion of herithree.year : 
• W,  ..J,: JEPHSO NI t  ~['inB~itish Columbia isonlSuffi ~ sd~te.ce, maintained a hunger ] [ J~Ay i l .  I . -: 'J~" "  - ...... --  ".- "l~?ent~to'supply:the need of th~ - .... " In ~,.~H~ .,~V,C~." • ARRISTF .~-  and  SOL IC ITOR . . . . .  . "'." ~ . . . . .  , strike until sSe was m a state of BR IT ISH COL M ' ' " " : 
: . 0 fBr i t ish Columbia,. Al, [ H~ P~. • '~ ~ U~d,. r~ .  [,~,J;~0o ¢,,. + .... ~.,;,+~o ; ,  ~h;. collapse, She was agalnreleased [ II ~ ~ - 7  ~[~ 
: herr..,..,4 ~.~. .~.~.  . . . . . .  ' • . ' "  .. ' " • - j  v . . . .  , .~  - , . , -  - , , , ,  , , , v , ,~ , , . . , ,  ,,,,,~ . ' . ' ' ' " I II ~ J e , ~ _ ~  .i ::- II 
. . . . . .  ~o~a~.=w~u t u • n t~tr~ nt~te .~ o ~*~-. - -  ' " ' :' Tor  seven says. " , ] J i  . ' - ' Leaves  Pr ince  R, upe~' f6r? .Vgt~Ou~er ,  V ie to f ia - 'and  Seat t le  every .  ? ~ [I 
• t ~u~u~J .~u r~.~r~ o~v.  ] year .  " ' ' I I I  . . . .  • . . . . . . . . . . . .  SUNDA~:A~.8  P .M.  • ", - 
Room ll,Postoffiee B ldg , ,P r lnce '  " ' Ruper t / .  " HAZELToNLand Surveyor.AND sMrrHERS ' ] A" commission . . . . .  is investigating '_.P " ' • "l " Tickets to and from " all,arts- " 0fi~.wp~l~f=-A~{a~ic-~.~.Paeiflc"-. East ' :
and Haze l ton ,  B .C .  LondonBu,d~ns. - :- - V.~o~,~ • . " J~dmonton, Dee. l l : - -Severa l  ~teamsmp T IcKets .  : " ' ! . , 
: . .' . . ]u .  _ a~a,aCot~,, iallegatlons of crue]tytoprmoners . . . . . . . .  ' . .  I Ji; .... 
, - - . " -. . . . .  . . . .  members  ol me Alnerta legisla- • ' ' • • " : :". ~ ; '~:~-~:-:,.,~ • • [!nthepenlt nt y at Kmgston, tu re"  -., .. ILL J ,  G..McNab, Cor. 3rdAve. and6thSt., PrmceRulmrt,KC. Jl'
nave maae me preuiCtion I - ~ : 
=-= = - Hoops Ont. Convicts.tell_ many stories that  the•tenth province of Cana- ~ 
• , . Of torture. • 
Real Estate, FlmndaI'and Imm~cc Brokers" da.will:soon be formed ahd.wi l l  
ALDERMERE,  B .  C .  include the Peace river district. ! 
Sole district agents for E. G. Prior & Co., Victoria,  Agricul- This is expected to eventuate ' 
tural Machinery and Implements, Wagons, Etc.. after  the completion of the I 
Fire, •Life, Accident, and Employer 's  Liability Ins'uranee. G.,T. P,, C. N. R., and Edmon- 
. We represent the best companies, ton, Dunvegan & British Colum- 
bia "r.ailways. .We ~n L0cat¢ You On a Good Pre-Emption Near the G. T. P. 
I f  You desire information, about the Bulkley Valley• write us.. 
i l  
! 
- i .... 
/ • 
/ 
A Gramophone: 
We'  have  taken  over  the  
IocaI~ ai~ency~ for Victor 
• Gramoph0n'ea, and  we 
would  l lke:  you  to come 
in and look 'over  0ut~ as .  
assor tment  o f  mach ines  " 
and  records ;  
] :.i.•, :A ,Kodak:• .. 
Four Suggestions fo r  
Christmas 
c =Oz.t. 
We have on hand a fresh 
• assor tment  o f fancy  bow 
ed  Choco lates .  . These  
are .spec. ially gotte~ t~p 
for Christmas. 
We ~ have  them ", fro~n - " ' 50cto$10.00- : :  
e l  .... i i '  .... : bo Goods : '  
Thls  is one  o f  the  most  Ha i rBrushes ,  Ha~B~u'sh .  
appredated  Chr |s tmaa es ,  C lOth .  Brmhe~;  Mir,~: 
g~ t that i t js potable to r0r#,:~ ;etc. ~ .These goods .... 
" .: .give. r. ' arCa lL .o f i - , the  very  best:~ 
We havethem , .h igh  ' mater ia l  "and  ma~: :  a 
: , $20 .00 .  ,, . ..verylacceptahle, g i f t  ~ 
The::UpT0-Date" D' ;' : 
:..'., ~YER~HING IN THE '  DRUG, UNE~ "" 
~.. . - .  • ~] 
= ,. . :~ ,  .~ . 
.:.~ : .::~ ~./ -~:" ~,, ~,, 
The Mexican revolutionists, 
successful in the north, are en-. 
deavoHng to elaborate a system 
of civil government independent 
of. H uerta. 
By an overwhelming vote, the 
United ;S~atescoiigress has en~ 
domed Winston Churchill's pro. 
p0sal, fo r  a. year 's  •cessation oJ 
naval construction.. 
A Holstein ¢0W owned by  a 
Victoria'man recently yielded 112 
POunds of milk in one daY, under 
government  test, establishing !,a 
new record for Canada. . 
"The bandit who  killed the man- 
ager of the Bank  of  Mon~real :at 
P lum Coulee, Man, i: after robbing 
the bank of $~)00, im~ been traced 
to within a few miles of Winnipeg, 
• : .  . ~, ;~ . : . .  
ThelC. IP." R. has-'---~ei; a con*ra~t 
to"a'~Denver fir~ !~ fo{;/ithe 'driving 
of.the Rogers Pass tunnel, whi~h 
will he:f ly e miles:~iong and ~f 
double.track• bore. ,.It Will cost. ! 
eigh~ inillions. -" ;:'. i 
~The ~ Ot taw~ernment  
recommended to nostmastei~l, 
the nam~ ~£the town as well as  
:tSe: w~rdd: "pot ~ •iCmcei "~•~= " should • 
appear on a l l : l~  0ffice signs, "~' 
! Agreement Probable  • 
London, Dec. 8. - -Premier  As- 
quith has announced the govern- 
BULKLE¥ VALLEYFARM LANDS r!: 
FOR SALE 
e~HESE LANDS are:.10~tt~i close to the main line of 
the Grand Trunk Pacific R~ilway, which is being 
const~cted through the heart of th~ .Bulkley Valley. one 
of the  best farming districts i n - British Columbia; 
Steel is now laid through Telkwa,. and trains will soon be  running 
f rom Prince Rupert-to thin point. There  are good roads ~ a l l '~ts  
of the Bulkley Valley f rom Telkwa. 
The  Bulkley Valley is an  ideal dairying and mixed  farmi~ff district, 
with amarket  for all kinds of fa rm produce. 
We own all the !and we offer for sale, and can give a guaranteed tiffs. 
• F i rst - -That  the settlement 
muStnot  be humiliating or de- 
grading to Ulster. 
Second--Ulster 's .  t reatment  
must not he different or:exCeP- 
tional f~om that meted 'suets  the 
Other parts of  the  Unite~"King. 
dora. : . . . .  • 
Third--Ulster must retain the 
fu l l  protection of the. Imperial 
Par l iament .  " , . / .  , '  
:i Fourth~The • Home Rule Bill 
mu~t not be such as  ~o leadtq  
~kimate  secession of Ulster from 
ar~at Rrit~!n. 
'! The:.Uhi0nists regard the an- 
victory, wh ie 
I~i;'-.N~tion~lists~ appear deter- 
~ i~ l  to.defeati:the.Ho~ne Rule 
~fll~nless it, applie~ to the whole 
ment'~,acceptance of the princi- [" Our l a r lds  were  a l l  very  care fu l ly  se lec ted  severa l  years  ago  by  ex -  
pies fo r '  ~ basis Of'., agreement per t .  in  the  land  bus iness ,  We se l l  in  t rac ts  o f  160 ucres  or  more .  
which" Were' suggested by ~Sir [ Our prices are rea~oasonale and teems are easy, Write for fullin. 
fo rmat ion  to  . . . . .  " ' Ltd, 
a~e: - Edward Cars°n" TheSe principles " NORTH CO/ T CO   ff' , , 
Sulte!622 Me~l i tan  Builcting 
~.~.  c.,.-~ st.soo.ooo. ~ VANCOUVER, B. C... 
O]llllllllllll~='-111llllllllllrlllllllllllllk~lllllllllllil IIilIIIIlIIILIIIUlIIill ll{O 
"Hudson s Bay Company:- 
GROCERIE, S::I: 
DRYGOODS 
HARDY [ :',• 
':•ment ,o f  
= :.~.. ~~,~•~': ~. , :  -, ........ . •7  ..,. 
d•r('•;. 
• :I NOEL & R~I~ 
.~  " . ,. , , ....... ~ . . . . . .  ... ~ :.;.:;., .. , . . : i  . ." . : . .....!.7 . . /  .... . . . . . . :  . . . .  
pa, ,leulam ~ Remln~on T;pawrlter~, Ofice Fur ltur,LUCASz~ ~, L o,,L,,~ s ,mAR HITECT& AS~il th'. ' i I ~,fndakp-and Bu lk ley .R iver8 ; |~ l "~/~[  I the [ ,ainweek,~(Fr°monThursday'dbusiness. •a~'°w)Town. [ d iel ovt ~|/] "An arrangement has bee THE ~ ................. mae J~[i~j!ll~ [ IM ' " ' ...... " " ~"!, ~~ " sllverware..T..~l]~l~~! ~]~': ..  .. . v ~. :~ _]~ ~ ±. . . "   :'~: . I !~;": ~ 'lil|1.1:,t 
. . . . . . . . . . . . . .  OMINECA MINER,  SATURDAY,  DECEMBER 13,: 19i8 .'.' :~.....~". i.~....~ . .  i~.i~: ........ i:,~ .i-. ~ i  . . - ! - f~ .~iL~! : i i . : " ' i~  
• ac ~am ano  ~econo~non is ' s ta f f [~  " ' -:, " .i .... i" ;"=ii .~"/  ..... : / ' :  ..~; ::-. ..:.-,~:;i~::-!::-i:/~!, ::!-:(::;~-~.:,~.•:II.~)/-.: 
l i sbusy  arranging a large Stock' ~ • • . . • . i  " .  i . ' :~ : / ".i - ~- - : . : : :  : ;i.,: .'-....:. ',)-~~I~ ,:'~ : 
SpecialAttentiontoOutofTownCllents R . J .  McDone l l  came in f rom|  ,,. • . • , .-,.--~.~~;.~,. ~..=~.:c 1111 J . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i. : Es~blmhed.1870~.  - . [ 
sm~. o~., ~ .w~ m,ocx, I r~___, . . . . .  el arugs an~ aru~ou s ~pccmt-~ ~ . ' " ' - ' :; " '":=: :' ' " :  = ..... ,"", : :  " " '.":'~]~ : (' i 
GreenBros ,Burden  & Co .  IonD~oF: :h : :~  e lk~"  today, [ The non-a~ o f " ,e i ,h t l ,  I I~ ,   unmngnam oon  [,+,.. ] 
DominioCiaVinldE~g.!n.ey~ • .. I p '  business. [trains during the~last week  has] I  1 . ' , :. ,, ,~,,:,-,~,-;,".-,,,~,,.,~,,'L~.i". .' .' : .:,:"';. #,,v,(:-:,.:,,..!:~./.'il?)i .. 
, Laqd Su~nor~ °mmma J . - -  . I seriously handicapped the bu i ld - I~  J . . .. -: ..... . ..... -MU,~U,  I I~ .~ON.UM¥ . ......: ...~.;~-.... iL::.f:.~:,.•i.i.[:~):i~.~i:~i. : ] 
O l f ieesatV ie to .~n,  FortGeorgeh health Inspector Avmon m onle~s ' whoare  anxiously awa i t ing l~ • " . . . . .  ' ~ .':::.: ; : .  . : .  " " " . - ;  .).:-"L:/"~ ('~":~:)I!(~ ~ i':. 
andNew Hazelton. lnis way  up  f rom the coast. ]large cons ignments  of material |~ ' . . - ' .-:. . - : ' i.. ' ~. .... . ~ "" . . ,,!" : . .~-~. . .  
' I L  C. AFFLECK.  Mgr .  New Haze l ton . [  " | ' . _ _ . [~ l  ~ I~o~. i ,  ~ 1  , i -. " . " .~  "'.'. : ..... 1 i  ~I~ ~ i '~ i~ .o .~  ~.;.. '" , "  ' " , '  ~ : ,  . 
' required for the completion of m ' ' ' ~ : ~ e  near  a rOach:e l  t llrlSt : . . . . .  - -  - ~ Paul H. Moore is xpect d to . . . . . . .  . . Wll;n1;  , . m
~.T.-~.~ Z .A .L~,  Ireturn f rom the c .~o..~ Imany  stores and remdences. I l l { .  . . . . . . . . .  ,. ............ ~ .... ~ ~.~. .  . . . .  . ~ : . . . .  i_-~:~, y : .,~ ~ - ;~  . east on the . . . . . . .  . . • * . . . .  ' "~ 'k  ~ ' ' ' ' ' J  . . . .  [ hi ~ $ @ ' '~ ........... ' . . . . .  ~" ~ ' . "  " 
Barr i s te rs  and  Sol ic itors l "  " - -  " " I Dr . .  Wa l lace ,  o f  Te lkwa,  le f t l l -  . f e w  suggest Ions_ f0r ,  Chr i s tmas , , : .  :: 
.' ao~o~.n.Ud,ng | Jack McNei l ,  o f  B roughton  '& |this morning for Prince Rupert, l~  ,. " , . '. i ,  " . : .... :'"ri; .... i"'i;~ ~'i , " " "  L Ir ....... P ' , " ,, i .- .'-~"~i.-','.':;.'~]~:' ! . 
Co,.a~m.,~ap~,d,, YIc " " ' " Where  he-w" - ~ ' • -M.  • ' . :  " . ...... . . . . . . . . . . .  
~-~*,.~:.~::=:::;=::.::::..:,,;,,:,...-.:,,~[mere th~s week, ,.. qm tne t~al of Oscar Wmklund/~ . . . .  , , ~ J . .~  ~, .~.  :.~:~., . ,~ .~, :~. .v~:  ~o~z-. ........... .., =::,:.:,.o.].:, ,~;,,::, 
. . . .  I . . . . .  I ~ "' - mum In I " ' . . . . . . . . . .  [" r i'"' I . . . .  : " ~" ; "  ~'" ;'"'"'~ " " ' I :  "- 1 
:~ McRAE BROS. ,  LT 'D~ | ~ . l for the murder  of Clarence How-  I In| . . . . . .  .... •. ..... .;: ..... ... .. . . ..:-:: :.-.~..,/.:.:.....:::;..~ ,:. :.=.,-. ,=c.; ~ . m 
STAT IONERS & PRINTERS ~ | Manager  Wilson, of "the Union|el l  at Te lkwa a few we~kn ~g~ ;. I =# " " " "?: . . " ' ." ' " '" ' " :  i " .'""-' " .'"" ...... " :- - -:i... :)..)i.).)) ;~ ,!!{~~.?:i~i~:'~-". '~  
~' ^,~,,,;:~'..d£~.,.o.~---~'s.,pu,. ~ lBanLTe lkwa,  wasintowndudng| . . . . . . .  - - - - - - - -a  : "  r "  / ~ ~ "-- " ' ' ..... , ' '  " " , "  . . . . .  '( " .~ '  , ' : . ' '~ ' ' :~ .~"  ' . .~ ~ . 1 
r~n~'e Rupert, B C ~ " by the postal authorities, under I . . . . . . .  : l to s o ' ......... - . ,  , . . . . . .  ~ .. ,. M : , .  ~**-~,~*~****~, , * ,~ ,~I  James..Dierhasnearlyreeover-[ ] J~, Mechanlca y f every descnpbon, inchdlnc, Wall~n# ~ ' 
~-~.~[edfromtheinjurieshe.sustained[Whieh mails are now 'car r ied |~ ' ! In  n II -,' . " • . .  z., ~ -~. . .~, , , . . . -~(.  i .... , e~"~V • | 
. . . . . . . . . .  ~-: . . . . . . . .  ' -and  Fr - -  Im anlmais,-mDver bausi ~ames to  s d l sbes  tu rn l tu fe  sets"-eve ~. I Wl lne$  aRe  IV l ln ln~ I some weeks  a#o • o ~ lv~wee.  ~ur .s  ,,a~e aser I ~ "  ~ P ~ i . . . . . . . . . . . . . . .  ': ' " " " ~ ~,, when hm ~,r . . . . .   • . . . . . . . . . . . . . . .  . .. " . ry...:., y. I 
Good ;Bropertiesfo'~s~ale - -  Cash or on I was  broken. ILake. No announcement of a Jill thmg"that dehghts children. : .  :- .... . , :~ i  ] • on~,~os~,,ev~op.ment and | 4., - -  Ithrough service has yet been/l ' ~ ........ " " " -~: 
. . . . .  i ' " " " . " ' .- : . . . . .  . • - .  ~ ' i -"~'" ....... I wg~sO Nefll has been under lmad e ~ |~ " I"I #'~ ..... : .I.,. ,,.:... . , " " • ', - in{: l 
Cart B oth s I the we ther for a few days, w i th |  ' : for  mo ers : : .  .... 
Ei-ht~ Years In This Distri-'c . . . . .  fan attack of quinsy, but is nearly | The  large burglar.proof sa fe |~ " . . .- .. , . . _  . . . ., .. ' . -  " ,. _ • . ..... . . : _ ~"~lwe l l  again. . [fortheloeal branch ofthe Onion|l - No Chnstmas gift :m more appreciated'than  g0od ninei:a. ~; :  ' ,, .............. o ,-V-'-'-- Bank has arrived at Prince Ru- ]M .. .... " "... . • ' ., : " ,. :. .._L :" . . :_ . , ._°.  .... ~- r.. :,: .., ~ :;,.. ."~ 
! J. A. LeRoy J. Nation ~/  Mr. and Mrs. W. A. Willis-[tpert, and should be here Within []IN[set of p ipes ,  a box of"clgars, or anything i n  the smoke :hne, m : 
! 0 ~ croft, and  MissWil l iscroft,  ae -  a few da s ~ " .... ' ' . . . .  ' ~'' " "  '" ' " " ' ": " : .... : " "  " .... ' " " t Hotel Wmter~ l~omnanied h, ,  .~ w ,,,,;~,,,, [~ y. Manager H ther./11 Besides, you cannot go very hr  wrong, ~ and, after~a]l; youri:~ . 
- - ~  • • ~ a ~ ' ~ , d l ,  l ~  ~ u j  vv  4V l I .~LA~V| Jp  " • _ ~ , • • * "~ . , '~  , ' .  , , - -}  . . . . . .  • . • , .  
. . . . . . . . .  . region will return f rom Haze  . . . . . . . . . .  . .., . m 
Cot.  Abbot t  and  Water  S t reets  { [arri(red fomTelkwa tod y ]i' . . .  l~0n ]~ choice of gift reflects your taste and rudiment. . m ! ,~. f 1 ' Ion ~amroay .  • .. ]~  . . .- -- • ,-,- . . • .~ .~ .  . 
i vancouver t Our sto I , ,/R S Sarge'~--t returned on/Asthedele~ "' .., ]~ ckoffers you the best and the greatestvafiety, Loewe, i '  ~,' t , l , ' " g were uname . . . . . . . . .  i • " . ": ' 
R~i ,~opean P lan  $1.00 to $2.50 ~Jluesday from Telkwa, and isltoreaehSmithersfortheHoekeyl~ Peterson, B. B. B., and E. A. Mi :briar pipes:m sets, arid m-~:;m: . i swim ua~ns, no~anu~o~a • S endin few da s he , . • .. ..... : ~ . . . ...... :. , "- ~  , , • . • ~ .... ]11[ . 
! Water. Steam Heated. t l sp g y re beforelLeague meeting, whch was .to[~ : smile nines In  cases; Meerschaum. Calabash. Croat and C - 11 
Motor Bus Meets AlL Boats and ~ [leaving for his Hazelton store It. . . . . .  ¢ .- . - u ~ o r ,- . . o lgar  . ,~  
J ' " Train's I [  • i tmvv oeen nena xas~ evenihg,"l ~ ; . .  It~ - a..,,... "I"' I : n ' : I . .  .~  ..... : ,i.~-~..- . . :~-  :. ': I . ..... • ~ . . . .  ~--.---..~.-.-..~o'~ ^ • .-. ~ - [the fixture has been l~ostp0ned IM et te  I v toutnp:eces .  ~ ODaCCO roucnes , ,kngat  and  ~ lg~et te  ~ases .  ~ " 
= I ~ .  a. ~agsmd,  the Wateh-l, ,  . . . . . . . .  'Ill{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ." ~ ' . . . . " . '  . .: ..... ; ..... . , ' 
~-; ........................................... ° f reaker  and "e e . . . . .  l~o  aate mr  me meedngnas .neen  I ~ . . . . .  _ _ _~. .~ ]II[ . 
• . J w ler, a r r lve~ f rom " ' • ' m " : : : 'M0  ' ' " " " 
Rough and  Dressed  announced  . • ' " . - . : . , ,  . ". ........ 01¢~ '. . . . .  IN| [ ]l~ewestiastevening, andisnowl a~ " , :  : : I ra  • r~._~= ~1"~i__  I f1 ' _____  ~ ~ s c o ~ o i i ~  ...... ~,  
" . . " - -  • " . . . . .  p q = 4 m : : .  " . . . .  ~ C ~ U  P ~ R  ~ ~ O ' .,~ . ' . LUMBER llb~syprepa"ng for the oPen ing |TheUn ion  Bank  has offered a l~ r O F  ~ t n e  home B of his store on Ma in  street reward  .............. of 500 for t ' " . . . . . . . . . . . . .  = ''' . . . . . . . . . . . . .  BV~ . . . .  ~ . . . .  : ' ' m  " = ~ )  = " y Carload or in Smaller tl °1 . . Jr, $ hearrest a ,d]m . ' • . .." • " ....... -'Jgst.L|ke~'~nn0t.'. 1~.' :":" | Lots, F.O.B. Andimaul. t | ,  . , . _ _  ,--S='___, ,_ . ' IconViedonofah~ajority of t f fe /m - - - - - - " - - - - -  . . ,  : " 'L~_ct~ ~ ~ , 3 \ \  ~?~Z ~:  
, , o .  m~.~p-  ~uams has  token  ~:,. , .,, , , . . . . . . . .  . . . .  ,.. - . " • ." -... r=:~ i t~, .  : ' " . - "~,  ~'~' ' • .' 
. . . . . . . . . . . . . . .  • • - . . . . . . . . .  five band~ts who r0bbed the New ~ • ' ..... 'o " " ' " . . . . . . . .  ~ " " "  G ,." -V~too. . . . . .  . 
Priers On  Application | • ., . . . .  • .. ' . " . . . . . . . . .  " .... • ~"~ -: '.:. .... Dl,n~ h ~]U' I I -  ,,.u', ~ ..... I~azelton branch a month S~o/II1[ Thin Lamp cannot be beaten.  ' ^ ~ ; . , .~__ . ; _~ . 
[ D. RANKIN ' . - - .  -~.,,~.m " w[~.t " '[II : . ' . . . .  . ......... ' ........... - .." ........ on.c~u~o'rsmu~ " .i .- 
! Andlmaul, . . . . .  B..C -: ' the reeovery of over one-balf° ..1~ We supply  R w~-"a--beautffUl-art:-et/, x~;~'t::~_..~.~_~--- . :  t 
........................................ 0 " • ' . . . . . .  . .~ .  - • • , " . . . . . . .  . : , ,.~,,~, .. ' . v ~ , t ~ u  uvr ,  lg  . . 
- | ~ . | of the stolen money. , I= - - - -  . : . .  . . , - , .  :., ._ ,~oc~z~~~'~--., , , ._ m 1 
~,== ~ .~  ~ I  "~ '~ '~ ' -  1 " " " '  I~-shade ,  mak in~- l t  "-a:: th in~ of  .~^k~-~u~k.~. ,_R~_~s .... ~': i 
] 0UALIT  STORE ll; T? ncelIafi°n0fRe'rve ]ha:~tb:::'isD:::l~orl::::':::li beau,;  and:h~y.forever:  ''° . ~ ; ~ , i  i .  ] [ 
| - -  the reserves ex sting u on Crown lands [di; . n of a brldge .................. ..,'~ . . . . . . .  .., • , ..... . . . . . .  . , ", _. ., ' .~..~ ... ., . ~ [;. 
Raw " in Ran  e 4 CoastD is~ic t .  . " ~ - " " " ' ' . . . .  ' '  ~"  Furs Bought and Sold g. t e Range 5, overthe Bulkleri • - -~ • ,. ........... . . ..: I1[ 
i l . oas tDmtnet ;and  in CassmrDis t r i c t ;  " Cude. ., ..... , : : y ver, at Sm: th  
. . [ [ [and  sit, oared  in the  v ic in i ty  of-Ootsalers The plansapproved bv th l:mt . " " " 
| ~land Franco is  Lakes ;  in the  Watershed l . "  ., . - u: - - :  : . . . . - .  " . , . .~  " " " " - - . '  '. • ~[  
! Full line of of the'moriceRiver; in the vicinitYin of d e p a r t m e n t  of . . '  = . . . . . .  . . . . . .  works  'call" :for a l~m We cart y the: :'bestS- ' table ........ . . . . . . . . . .  .. Ixogers I ~:--uw[., Kmves ::~ , '  ' : '~ . . . .  i 
• sh)ps . lA ,  2A and 3, Range 5 ,  Coast four -s  an H o w e  tr " " " "  ! • "" ' " • 'r " ' " ' '~" ' " ' . . . . . .  " : . . . . .  ": '.- ~" " ' 
| Toys-  Dolls | ]~i~~&~ ~.~'~."°~.~-.'.;-.tholf~:- ~:.. ~ss b~,dge, Ii. ' . . . .  ~,and.forks, tabh, dessert and tea s oons., • " m .. . /  
! C~ . . . .  W ' - -  | l~ver  wh ic~v~r~eaen~ °nme~aas lw~mpneapmrs '  The  total length l:m • . . . . . .  " . . . .  , ................... ~ ................................. P . . . . .  - :  .... ~ . I  
~"I~I I I~ I~9 F" [C°  tabl" • were .es -  • . • . . . . .  . , . ' .: .......... ......... • • , , ." ....e-~. . 
mhed respectwe l~"  b two  not ices  w i l l  be  a re  , ;|hi .. ~ • , | ~ - ,  L~c . .  |!!~e.ar~o~,..the.r,..~,~o,u~b,.~...l~ P,  mmatelyS00feet .... ] :k ." .... .... "~ i ] . .~ .~. . . .~ ,w:"~,~, '~  .... ;.•:; " "  ' "  ~--. • 1 " [ms . .  . . . . . .  , :  | l~t te 'n . . the~ssue° f .  Yla~ rSth ,1910,and]  - : : ~  - I~ • . m'az~, aaaaa-,~aa,, vv ~1~ ..... . , ~: in |1 _ V .~iNflllH I I I~Y .  n°uces  _ appear ing  In me Br i t i sh /  Mrs  Panbk , ,~ .o~o- I :%: l -  Imt  . :  . . . .  ' ,  : "" . J . .  • . . . . . . . . . . .  "" . : • , - -  . = i l  I1  
~.~ • v • ~,~ ~v~ ~ ' • ~ • uommbia  Gaset te  in the  issues o f  May  . . . . .  " . ~ ' - "  "b  - - "  ~ *  '~  " • " " . . . . . . . .  " .... : . • . m d ' ' ? ' " -a w '' " " : " " " " " " " r " "~ ." "" " I ~,~.RA~ZRCHANr |I~0~,~9~0; ~o~hm~e~,~9~..Se- I ~ondon Do- 11. ~-- D.=,.I;~ Makes veryacceotablegx[ts. , • We have.the m | . 
| ~Azr~To. . ||i~gb..e~nd~th. 21008; ,ebruar,• ~'lh~e •w ~: -.-,,:C~__,=j o. ..... I'~ . . . . .  . . . . • , , i 
~ m m ~ - -  " m [ . ;  _ uy  nd, 1908;are ~nee l led lUU~ , n.o Was  ~mera~ea xroml l  ' : " . ~e~ .~,~. ,~ ~ . . . " ' :. '~' -v..':":~!~-:.,:;~.~.~, ..... 
-- - . . . . .  in So fa r  as  the  same affects the  ac-  ' . '  . . . . . . . . . . . . .  ' " - , . . . . . . . .  ; ,  . . . . .  . . .  ,. , . . . . . . .  - - - - '~_~/q .~. , t ,o .  ot ,~,d , . . .d~ under th.pro.Lpris°nafterat~ree-days hungcr]:~ ' ~bl t tomer .  .. . .  = 4 #" : " " m r "" .... I f+"  -- '' 
| h e  llX~o,,, ot t~, ~c~ a~dPet~leuml'strike ' is now-anexf le inFr~nee,  n:= - . .  . . . .  - . .  ' ." .. r ~ ' ':A" " " ' ' ' '~ - - ' '  : ~"  " ' . '~ ' ' " : ' 'O '"  :.::' '" " = ' " " "':~ = ~ ~: 
gd~l~l OnK1 ev '[/l|"LanaSV|,e.~..natB'C','" t,- .epartment,Deputy ~I]nT;t~'~ o'f'L'ands I She s o l d .  .... " . _ _/5700. 7 her ticket-of-leave ' for | i f . .  . .'11.' ................. lhl$ ve ' ' neat,leeks . .Wl[l~g°°d" . . . .  plate-glass,:mlFroLA SlX-drawer.hr. c lffOmele, m1551o n ...............  ... " . :. , S eclal " .......... -'17.00finish' ..~.~ i 
_ '  . . . .  .~  i i  ,tm~ovem~er;-,,,~. ' :~-2°1 '  - , ' I '~  IT .  . . . . . . . .  ................................... . . . . . . . . .  . . . p . . . .  : . ,~ .  - . .  = 77 " . • , . Fos ter  E lec ted  i n  I dands  qM " ..... ' ; ' "' '~" /~ "" : : : ' '  . . . . .  : . . . . . .  '*: : [ . . . . . . . . . . . . .  ' " : " : : . . . . . .  " " ~  ' W I n  c h [[ ---~ -~' .  I Viet0ria, Dec; 8~In The Is: " ' ' -  ' Dresser,  d" Wash,stand .... , . . . . .  . ,  
STUMP PULLER I/ Ilan~sby-eleetion,W:W"~'oster'li~ . . . . . :  . . :  : , , . -e - : , , l  " - . , .  .e  . - .  • . . "  ' - : 'm.  ,~  
' for , . . . .  , ,  : ..... ~ mree-Qrawer  nr oresser,  IYlisSlon'-Imlsh,:: late- lass rmrroi '~and m .... . Is now el and favorably knownthrough. [I ' ~ ~ ~ ~  | former deputy  mmls ter  of we:ks, I i~ ,:.. . .. -P g ,,..~,~ ..... ,, ~ l  
ou l  thenor th .  X fyou  are  not  acqua ln ted  • ' "' "" " "" " . . . . . .  . .-' .'. , " *' ' " ' : "  ' ~'~ :~ : " " I" : ' :j ". p ' . . . . .  . , ~'' . . . . .  ,~ . .  wththl, maehnoa;dRsworkwfl~(or // ~ ~ ~  [andtheregu!arConservatweean.[~ a W~sh-sfaild tomatch,  . . . . . .  - - $17 .50  a l l  
' . , - I l S Z A ~ y . D  , T E N D E R S ,  addressed  tol'didate~w~m efectecl bYa-maj0r i tY[~, l I ' " . . . . . . .  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I~ ' [ ' : " ~" '  ' ' * " ' ~ ' T " :" ]~"  ' " ' ~ l ~ ~ " 
Note the new addresa for prompt  I [~ne  unoers igp .ea  ana  enaorsed  Tender [ 'o f  20 o ~ . . . .  .^ ^~ . . . .  [ J L  " ' " ~ "~=~ ' i ~."  ,. " " ". " " . - ' ~ " ' |~  :- 
' ahlpmenta. I t zor  Immigrat ion  Demnt ion  Hosu i ta l lY  ~ r .~ , ,  ~ vu~u.ux  ~oo.  I lm . . l i l l ~  • _" m'~A~, lA  ~ m A A |  ~'" . . . .  ' = . " . '~1~ ~ 
l~  11  - .  ~ , i ]Bu i ld ing ,  Vancouver ,  B C , "  wi | ibe[ -  - , - " " I . .~. • - " _  ' " ' " J L~I  ~ '  ~ ,~, IL I I I ,~ I I L i~? :~_] I l I I ' JK  " :, . . . .  " . " / i  J1  " 
~ o D e r t .  ~ r o s s  ]Ireeeived, at this ofllee until 4.00.p, m. , ]  , . .  : =' : ~  [ ~ ' " ' " , = ~ . . . . . . .  :" ":r " '" :d P' ' ~ - - ~ i ~  "' ~:-- ~'~: ~F:" : :~'~' :~?' ' ' ' ,  :' "~ ; . . . .  ~ = ' ' ~  
. .  • . - on  ~zonaay ,  December  29 ,  1913, fo r  the "" Notlcd - " "" * . . . . . . . . . .  '~ = ~ ~ a =. * " - ' ~ = "s' ,r :~" ;' ~" "~" " (~ ":' ~ '":;' '~ " ' JR= - " ~ 1211.Do.m,onBu,ld|ns " [I °reetion of the a~ove named building. [ ~ . ,., . ; . .  , ,  [~ White Honey Comb Shawls, large szes,.$2,00. 3,00 and ~.00 / f  i 
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